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Presentación
La Revista IDEALES, Otro espacio para pensar, llega a su novena versión impresa y su cuarta digital. Sigue conservando la idea inicial con la que fue fundada y es la de promover la re-flexión, discusión e investigación alrededor de los temas centrales y áreas del conocimiento 
que el Instituto de Educación a Distancia construye desde sus propuestas de pregrado y posgrado.
En ese sentido, en esta nueva aparición, la segunda del año 2019, encontraremos en sus páginas una 
variedad de artículos que dan cuenta de gran tarea de construcción del conocimiento, el saber y la 
cultura que el IDEAD viene realizando en sus diversos Centros de Atención Tutorial en donde hace 
presencia.
Docentes tutores, docentes de planta, egresados, invitados de otras universidades y algunos estu-
diantes activos nos regalan quince artículos para el diverso público lector. Esperamos que su pen-
samiento se difunda, se use como motivador para los entramados académicos de los programas y 
cursos y sean insumo para nuevas producciones escritas.
 
El hecho de que le apostemos a una versión impresa y una versión digital, radica en que deseamos 
que de esa manera tengamos múltiples posibilidades de consulta, lectura e impacto.
Desde ya invitamos a la comunidad académia del IDEAD, desde todas sus áreas de trabajo, a parti-
cipar en la convocatoria del próximo número y a contribuir en la difusión del presente.
Carlos Arturo Gamboa Bobadilla
Director - Editor
